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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat 
perkenaan dan rahmat – Nya, penulis telah menyelesaikan praktik dan penulisan 
laporan kerja magang secara tepat waktu dari waktu yang ditentukan.  
Tujuan dari penulisan ini tidak lain sebagai salah satu persyaratan dalam 
kelulusan mata kuliah Internship dari tempat penulis menimba ilmu yaitu 
Universitas Multimedia Nusantara. Penulis Sangat bersyukur selama magang 
mendapatkan banyak pembelajaran baru dalam memperkaya pengetahuan dan 
pengalaman penulis. Penulis berharap dengan disusun nya laporan kerja magang 
ini, penulis dapat memberikan referensi serta ilmu yang telah diperoleh selama 
menjalankan program kerja magang di Program Studi Film UMN.  
 Selama 2 bulan menjalani proses kerja magang di Program Studi Film UMN 
sebagai video editor, penulis dapat mengenal banyak teman, pengalaman dan ilmu 
yang baru selama mengikuti prosesi kerja magang, terutama pada bidang produksi 
bumper persiapan wisuda. 
 Penulis ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat 
kesalahan kata, perlakuan, dan penulisan yang tidak disengaja. Pada akhirnya, 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berkenan 
dan setia membimbing selama pelaksanaan proses kerja magang dengan urutan 
nama sebagai berikut: 
1. Program Studi Film UMN tempat penulis belajar, berkembang 
dan mendapatkan banyak pengalaman serta teman-teman baru 
selama pelaksanaan kerja magang. 
2. Matheus Prayogo, S.Sn. selaku Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 
3. Teman – teman sesama pekerja magang di Program Studi Film 
UMN yang telah memberikan ilmu, informasi dan pengalaman 
seputar proses kerja magang. 
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4. Kus Sudarsono, S.E., M.SN. selaku Ketua Program Studi Film, 
Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Bisma Fabio Santabudi, S.Sos., M.Sn. selaku Dosen 
Koordinator Magang atas bantuan dan sarannya yang telah 
diberikan saat pembekalan dan proses pemilihan magang. 
6. Jason Obadiah, S.Sn., M.Des.Sc. selaku Dosen Pembimbing 
yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan 
kerja magang. 
7. Kedua orang tua dan saudara – saudara penulis yang selalu 
mendukung dan mendoakan penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan kerja magang dengan baik. 
8. Irvansius Armando, Kristian Bunarto, Cathalin Arifin, Samuel 
Nainggolan, Victor Dodi Daton Marani, dan teman – teman 
penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang 
telah membantu memberikan semangat moral dan dukungan 










Penulis memilih sebagai video editor pada program studi Film di Universitas 
Multimedia Nusantara, agar dapat mengembangkan diri sekaligus menciptakan 
karya yang berkesan untuk ditampilkan ke dalam kegiatan event internal yang 
diselenggarakan oleh Universitas Multimedia Nusantara. Penulis mendapatkan 
banyak pengalaman dan pembelajaran baru selama kerja magang. Penulis harus 
menyesuaikan kondisi kerja magang di tengah pandemic yang memaksa penulis 
untuk melakukan kerja magang secara Online atau monitoring. Penulis 
mendapatkan banyak pengetahuan baru berkaitan penggunaan motion graphic 
dalam proses pembuatan visual bergerak. Terdapat beberapa kendala dalam 
melakukan produksi yang diminta, namun penulis dituntut untuk bisa mendapatkan 
solusi yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan semua permintaan dan kendala 
yang dihadapi selama kerja magang. Tidak lepas juga masukan yang diberikan oleh 
pembimbing lapangan dan rekan sesama anak magang yang selalu memberi input 
yang baik agar dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik, menciptakan 
progress kerja magang yang lebih efektif dan menghasilkan visual dan motion 
graphic yang sesuai dengan permintaan client. 
 





The author chose as a video editor in the Film study program at Multimedia 
Nusantara University, to be able to develop themselves while creating memorable 
works to be displayed in internal activities organized by Multimedia Nusantara 
University. The author gained a lot of new experiences and learnings during the 
internship. The author must adjust the conditions of the internship in the midst of a 
pandemic that forces the author to do online internships or monitoring. The author 
gains a lot of new knowledge regarding the use of motion graphics to make moving 
visuals. There are several obstacles in carrying out the requested production, but 
it is difficult to find a fast and appropriate solution in solving all requests and 
obstacles encountered during the internship. Can not be separated from the input 
given by field supervisors and fellow interns who always provide input good things 
so that they can develop themselves to be better, create Internship progress is more 
effective and produces visuals and motion graphics following client requests. 
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